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CU LTU RA FISICA: EL CUERPO PERFECTO
“ El cuerpo eterno del hombre 
es la imaginación” . N .O . Brown
CARLOS B O LIV A R  BO N ILLA
Profesor
P e rten e ce m o s a u n  m o m e n to  h istó ­
ric o  en qu e el c u e rp o  h a  sid o  
c o n v e rt id o  en u n  h e rm o so  o b je to  
de co n su m o . La  sa lu d  que se in v o ­
ca, p ara  e m p ren d er las a go tad o ra s 
jo rn ad as de e je rc ic io s  f ís ic o s , es se ­
cu n d a ria , p u esto  qu e de lo  que se 
trata  es de ad q u irir “ fo rm a ” , estar 
en “ fo r m a ” , la fo rm a  a cu ñ a d a  c u l­
tu ra lm e n te  c o m o  id ea l, m e d ia n te  
cu id a d o sa s cam p añ as p u b lic itarias , 
que d eben  p ro m o v e r las ven tas d e  la 
p u ja n te  in d u stria  de a r t íc u lo s  para 
el c u e rp o : co sm é tico s , p íld o ra s  para 
ad e lga zar, p ren d as a u to ad h esiv a s 
para m o d ific a r  la a n a to m ía , ga seo ­
sas d ie té tica s, ap ara to s para a u m e n ­
tar de estatu ra , c iru g ía  e sté tica , e tc , 
e tc .
P resen ciam os un p ro ce so  de e n a je ­
n ació n  y  c o s ific a c ió n  sobre  el cu e r­
p o , m ien tras se p re te n d e  su salud, 
se a te n ta  co n tra  e lla  al recu rrir a
d ietas in d e b id as , p ro gram as de e jer­
c ic io s  in co n tro la d o s  y  drogas de 
e fe c to s  se cu n d a rio s n o c ivo s. M ien ­
tras bu sca  lib e rta d , c a m b io  de ru ti­
na y  goce lú d ic o , se le  rep rim e h asta  
el a p e tito , se le so m e te  a p rá ctica s  
m o n ó to n a s  y  se le v io le n ta  e x ig ié n ­
dole  en  o ca sio n es m ás de lo  que 
re a lm e n te  p u ed e  dar, in c lu so  en es­
te n e fa sto  p ro ce so  de e n a jen a ció n  
hay q u ien es a so cian  la b e lleza  de la 
fo rm a  c o rp ó re a  p ro m o c io n a d a , al 
é x ito  so c io -e c o n ó m ic o . Es u n a  su­
p u esta  re iv in d ica ció n  del c u e rp o , 
p o r  qu e se p iensa  en  é l, p e ro  en  fu n ­
c ió n  de la im p resió n  visual de los 
dem ás y  de los a r t íc u lo s  y  p ren das 
que lu cirá , lo  rea lm e n te  im p o rta n ­
te es el c u e rp o  v itr in a , el c u e rp o  va­
lla. En  lo s e x tre m o s  de este p ro c e ­
so , e n c o n tra m o s m ad res que evitan  
o ab a n d o n an  te m p ran am en te  la la c ­
ta n cia  p o r  te m o r a p e rd e r la form a
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de sus p e ch o s  y  h o m b re s qu e h ip e r­
tro fia n  su m u sc u la tu ra  para o b te n e r  
u na form a  m ás viril.
L a m e n ta b le m e n te  para q u ien es as­
piran  a  este  id ea l de c u e rp o  p e r fe c ­
to , h a y  barreras in sa lvables, qu e van 
desde lo s e s ta b le c id o s  p o r la  gen éti­
ca  h asta  las de ca rá cte r so cío-eco- 
n ó m ico . G e n é tic a m e n te  n o  es p o si­
ble c o n c e b ir  d o s  c u e rp o s  igu ales y  
c o m o  es bien sa b id o , h a y  c a ra c te ­
rís tic a s  c o rp o ra le s  dadas p o r h eren ­
c ia , qu e son  in m o d ific a b le s , tales 
c o m o  la  e sta tu ra , el tip o  d e  c a b e llo , 
c o lo r  de o jo s , e t c . ,  ig u a lm en te  h a y  
ten d en cia s h e red itarias  de d if íc il  
c o n tro l, c o m o  la  d isp o sic ió n  al au­
m e n to  de p e so . S o c io -e co n ó m ica - 
m e n te  c o n v ie n e  señ alar, q u e  la e x ­
cesiva  p re o c u p a c ió n  p o r  la form a  
co rp o ra l, s ó lo  p u e d e  ser a ten d id a  
co n  re la tiv o  é x it o ,  d e n tro  de esa 
c o n c e p c ió n , c u a n d o  se p osee  dem a­
siad o  tie m p o  y  d in e ro  p ara  in vertir  
en e lla , no s ie n d o  ésta  u n a c o n d i­
c ió n  p ro p ia m e n te  m asiva. M u y p o r 
el c o n tra r io  in fin id a d  de o f ic io s  y  
la b o re s d e sem p eñ a d o s p o r  largo s 
a ñ o s, generan “ fo rm a s c o rp o ra le s”  
o  a c titu d e s  p o stu ra le s  de d ifíc il  
m o d ifica c ió n .
A n te  e ste  p la n te a m ie n to  c r ít ic o , 
del v a lo r c u ltu ra l d a d o  en n uestra  
so c ied ad  al c u e rp o , co n v ie n e  in vitar 
a la re fle x ió n  a los p ro fe s io n a le s  de 
la E d u c a c ió n  F ís ic a , para qu e a b o r­
den el análisis del p ro b le m a  desde
el p u n to  de v ista  e d u c a tiv o . C u al es 
el c o n c e p to  y  v a lo r  del c u e rp o  para 
la E d u ca ció n  F ís ic a  e scb la r?  / Las 
a ctiv id a d e s in stru m en ta le s  que 
ellos m a n eja n , c o m o  la gim n asia  y  
el d e p o rte  p o r e je m p lo , p ro m o cio - 
nan la en a jen a ció n  so b re  el c u e rp o  
o  resp etan  la  e x p re s ió n  c o rp o ra l es­
p o n tá n e a  y  lú d ic a  del a lu m n o ?  Se 
bu sca  en ú ltim a s c o n  la E d u c a c ió n  
F ís ic a , c o n tr ib u ir  a un a rm ó n ic o  d e­
sa rro llo  s ic o - fís ic o  o  h a y  Interés p o r  
una p re p o n d era n cia  de la  fo rm a  
a tlé tic a ?
In d u d a b lem en te  q u e e ste  p ro c e s o  
de en a jen a ció n  y  c o s ific a c ió n , n o  es 
ú n ica m en te  v á lid o  para el c u e rp o , 
en n uestra so c ie d a d , p e ro  c o m o  
e d u ca d o re s f ís ic o s , si te n em o s una 
esp ecia l y  d irecta  re la ció n  c o n  el 
tra ta m ie n to  del m o v im ie n to  h u m a ­
n o  y  la  fo rm a c ió n  de v a lo res  so c ia ­
les en  lo s  e d u ca n d o s , p o r  to d o  e sto  
vale la p en a  in te n ta r  u n a  p e d a g o g ía , 
que segú n  D A N I E L  D E N IS * 1 n o  
sea  a u to rita ria , qu e ten ga en c u e n ta  
la a ctiv id a d  co rp o ra l y  que cu lm in e  
en a ctiv id a d e s de ca rá c te r  lú d ic o , ca­
p aces de fa v o re cer el c o n o c im ie n to  
del c u e rp o  a través del p la c e r  y  de 
m anera n o a lien a n te . S eg ú n  este  
a u to r  y  u n a  c o rr ie n te  fra n c esa  de 
p en sad ores se trata  de e x p lo ra r  to ­
d o s las d iscip lin a s y  p o sib ilid a d es 
del c u e rp o , de las que el d e p o rte  n o  
es sin o  su p a ro d ia  y  carica tu ra .
El profesor CAR LO S BO LIV AR  BO N ILLA incursiona en el 
tema del cuerpo humano como fuente de alienación y la fun­
ción posible de la Educación Física.
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